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jjg¡,jltr JClÓB.—Intervención de Fondos 
it 1« Diputación provincial-.-Teléfono 1700 
0 0 1 a la DlQntBGión uroflaclal.-Tei. 1916 
3Iiércoles de 9 Agosto de 1944 
. Nüin . 177 , • r 
No se publica los domingos ni días estivo» 
Ejemplar corriente: 75 céntimos 
¡dem atrasado: 1,50 pese.as. 
Advertencias»—1/ Las señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
«dt número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2;' Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, par& su encuademación anual. 
3.* Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Prec ios .—SUSCRIPCIONES.— a.) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 peseta» 
tutifii por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan/el importe anual dentro del primer semestre. 
bj Juntas vecinales, Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales ó 30 pesetas se 
«eitrales, con pago adelantado. ' 
c| Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pago ad«lanlado. 
EDÍCTQS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, una peseta línea. 
b) Los demás, 1,50 pesetas línea. f . " ' 
MiíMStraííón proTíncial 
Gobierno civil 
ile la prowncia de León 
Usarla General de Abaslecúnienlos 
y Transportes 
DELEGACION DE L E O N 
Libertad del comercio de la almorta 
Se publica para general conoci-
miento que durante la c a m p a ñ a 
picola 194445 se cons ide ra rá en 
feriad de circulación y comercio, 
«ato las almortas en grano como la 
harina o puré de almortas. 
Noobtante el comercio de estos 
Productos queda sujeto a los precios 
Jtasa establecidos por Orden del 
ministerio de Agricultura 30 de 
• ayo de 1942 y disposidones com-
Amentarlas. > 
Dios, España y sü Revoluc ión 
acional-Sindicalista. 
^ ó n . 8 de Agosto de 1944. 
El Gobernador civil-Pelegado, 
¿níomo Martínez Cattáneo 
Bfovíncíal de Ganadería 
^ CIRCULAR NÚM. 115 
Cllrnplimiento del art. 17 del 
vigente Reglamento de Epizootias 
de 26 de Septiembre de 1933, y sj 
propuesta del Sr. Jefe del Servicio 
Provincial de Ganader ía , se declara 
oficialmente extinguida ía f i e b r e 
aftosa en el t é r m i n o munic ipal de 
Ardón , cuya existencia fué declara-
da oficialmente con fecha 13 de 
Mayo de 1944. 
Lo que se publica en este p e r i ó d i ' 
co oficial para general conocimiento. 
León, 4 de Agosto de 1944, 
2713 . E i Gobernador civil. 
' ^Antonio Martínez Cattáneo _ 
Diputación provincial de león 
»— 
No hab i éndose publicado en el 
Boletín Oficial det Estado el anuncio 
de la subasta de las obras del cami-
no vecinal de rrEspinosa de la Ribe-
ra a Santa María dé Ordás», P'63, 
cuyo anuncio fué inserto en el nú-
mero 159 de este per iódico oficial de 
fecha 17 de Julio ú l t imo , se hace 
públ ico para general conocimiento 
que se ha seña lado el d ía 29 del co-
rriente para la ce lebrac ión del acto. 
León, 5 de Agosto de 1944, —El 
Presidente P. I . , Raimundo R. del 
Valle. 
2720 
É la pronneía de León 
A N U N C I O • 
Habiéndose efectuado la recepc ión 
definitiva de las obras de repara-
ción de exp lanac ión y firme de los 
k i lómet ros 26, 27 y 28 de la carrete-
ra de La Magdalena a Patencia T i -
namayor he acordado, en, cumpl i -
miento de la R. O. de 3 de Agosto 
de 1910, hacerlo púb l ico para los 
que se crean en el debéTr de hacer 
alguna r ec l amac ión contra el con-
tratista D. Urbano Alvares, por da-
ños y perjuicios,deudas de jornales y 
materiales, accidentes del trabajo y 
d e m á s que de las obras se deriven, 
lo hagan en el Juzgado munic ipa l 
del t é r m i n o en que radican, que es 
de Matallana, en un plazo de veinte 
días , debiendo, el Alcalde de dicho 
t é r m i n o interesar de aquella autor i -
dad la entrega de las reclamaciones 
presentadas, que debe rán r e m i t i r á 
la Jefatura de Obras Púb l i cas , en 
esta capital, dentro del plazo de 
treinta días , a contar de la fecha de 
la inserción de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL. 
León, 7 de Agosto de 1944.—El I n -
geniero Jefe, P. A., (ilegible). 
2710 
1 
2 
O t e mMim Províniía de León 
RELACION nominal de propietarios, rectificada, a quienes en todo o parte se han de ocu-
par fincas en el término municipal, con la construcción del trozo 2.° del Camino 
Nacional 621 de León a Santander. 
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N O M B R E D E L O S P R O P I E T A R I O S 
D. Manuel Bayón F é r n á n d e z 
» Modesto Alvarez Flórez 
Terreno comunal 
D. Lázaro Flórez 
» Marcos García Gutiérrez 
Te r r éno comunal 
D. Manuel García Ordás 
» Juan García O r d á s 
» Santos de ía Puente 
» Isidro Alvarez Robles 
» Antonio Robles 
» Vicente Fe rnández Robles 
Terreno comunal 
D. Victorino F e r n á n d e z Méndez 
» Paulino Fe rnández 
» L ino F e r n á n d e z Rodríguez 
« R o m á n Afvarez Robles 
» Paulino Fernandez 
Terreno comunal 
D. Manuel Bayón F e r n á n d e z 
» Juan García O r d á s 
» Eugenio Robles Gutiérrez 
» Santiago Puerta 
» Cesáreo Aláiz Robles 
» Manuel"García O r d á s 
Terreno comunal 
D. Celestino* Bandera 
» Santiago Puerta 
Terreno comunal 
Herederos de S imón García 
D. José García Ordás 
» Gerardo Diez García 
Terreno comunal 
D. Celestino Bandera 
» Lino F e r n á n d e z Rodríguez 
» Rosario Robles 
Terreno comunal 
D. Wenceslao Robles García 
» Manuel García 
» Gerardo Diez García 
Herederos de S imón García 
» de Antonio González 
Terreno comunal 
D. Paulino F e r n á n d e z 
» R o m á n Alvarez 
Terreno comunal 
D. Publio Suárez 
» Manuel García Ordás 
» Santiago F e r d á n d e z 
D.a Paula Alvarez 
D. Manuel F lórez^ 
Terreno comunal 
D. Victorino F e r n á n d e z 
» Isidoro Robles García 
Terreno comunal 
Idem 
Herrederos de S imón García 
D. José Garcíg Ordás 
Terreno comunal 
Idem 
Villanueva 
Robledo 
Villanueva 
Robledo 
Idem 
Villanueva 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem ? 
Robledo 
Villanueva 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Robledo 
Villasinta 
Villanueva 
Idem 
Idem 
Idem 
Villasinta 
Villanueva 
Idem ^ 
Castrillino 
Idem 
Villanueva 
Idem 
Idem 
Robledo 
Villanueva 
Canalejas 
Villanueva 
Castrillino 
Villanueva 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
León 
Villanueva 
Robledo 
Idem 
Idem 
Castrillino 
Villanueva 
Idem 
Castrillino 
Idem 
Villanueva 
Castrillino 
Idem 
Idem 
C l a s e de terreno 
Cereal de secano 
Idem 
Baldío 
Idem 
Idem 
Idem 
Cereal de secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Baldío 
Cereal de secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Baldío 
Cereal de Secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Baldío 
Cereal de secano 
Idem' " 
Baldío 
Cereal de secano 
Idem 
Idem 
Era 
Cereal de secano 
Idem 
Idem , . 
Camino a Castrillino 
Cereal de secanq 
Idem 
Idem . 
Idem 
Idem 
Cárcaba 
Cereal de secano 
Idem 
Cárcaba 
Cereal de secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Baldío 
Cereal de secano 
Idem 
Idem 
Baldío 
Idem 
Idem 
Idem 
Cereal de secano 
N O M B R E D E L O S P R O P I E T A R I O S V e c i n d a d O í a s e de terreno 
Terreno comunal 
D. Teodoro Rodríguez 
» Teodosio González 
» Guillermo F e r n á n d e z 
» Blas González 
» Wenceslao Robles García 
» Gerardo Diez 
» Celestino Bandera 
Terreno comunal 
D. Marcelino Robles 
>  Paulino F e r n á n d e z 
Camino a 
Caslrillino 
Villanueva 
Idem 
Robledo 
Idem 
Canaleja 
Castrillino 
Villanueva 
Castrillino 
Villanueva 
Idem 
Idem 
Baldío 
Viña 
Idem 
Cereal de secano 
Idem 
Idem 
Idem . " 
Idem 
Idem 
Viña 
Cereal de secano 
Camino 
Lo que se anuncia en este BOLETÍN OFICIAL para que las personas o entidades interesadas que se crean 
perjudicadas, presenten sus oposiciones dentro del plazo de quince días, a contar desde la pub l i cac ión de 
este anuncio en dicho p«eriódico oficial, según previene el art. 17 de la Ley de Exprop iac ión forzosa vigente de 
10 de Enero de 1879. 
León, 2 Agosto de 1944.—El Ingeniero Jefe, P. A., (ilegible), 2667 
Hidráulica d e i N o r í e ü e Espuña 
INSCRIPCION D E A P R O V E C H A M I E N T O 
• A N U N C I O 
Doria María, D. José , D. Manuel y 
D, Francisco de Sota y Armesto, ve-
cinos de Villafranca d e 1 Bierzo 
(León), solicitan la inscr ipc ión, en 
los Registros de aprovechamientos 
de aguas públicas, del que util izan 
enel río Valcarce, en t é rminos He-
rrerías, Ayuntamiento de Vega de 
Valcarce, con destino al riego de dos 
fincas, destinadas a prado, denomi-
nadas de Las Puertas y del Hospital, 
de una hectárea, 18 áreas y 35 cénti-
mas, y una hectárea, 25 áreas y 27 
centiáreas de cabida, respectivamen-
te. -
Lo que se hace públ ico , advirtien-
110 que durante el plazo de veinte 
dlas naturales, contando a partir del 
diente a la fecha del BOLETÍN OFI-
CIAL (le León en que se publique este 
Nuncio, se admit i rán las reclama-
res que contra dicha pet ic ión se 
Renten en ^  Alcaldía de Vega de 
^'carce y en las oficinas de esta D i -
'^ on Hidráulica, sitas en Oviedo, 
Ca ede Dr. Casal n ú m . 2-3.°. 
C * * 0 ' 27 de Julio de .1944.-E1 
giero Jefej josé González Valdés. 
^ ^ ^ N ú m . 432.-48,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
^ S a h a g ú n 
^dkio10 de subasta- — plieyo de 
ÍOnes ^Este Ayuntamiento,de-
bidamente autorizado por el Minis-
terio de la Gobernac iónr con arreglo 
a la Ley, aco rdó en sesión del día 21 
de los corrientes sacarla públ ica su-
basta, por pliego cerrado, la venta 
del Tejar de San Antón, de la l ibre 
disposición de este Ayuntamiento, y 
bajo el tipo de tasac ión de cinco m i l 
pesetas. 
Lu subasta se ce lebrará el día siete 
de Septiembre p róx imo, a las doce 
horas, en el salón de sesiones de esta 
Consistorial, ante la presidencia del 
Sr. Alcalde o Teniente que le susti-
tuya, con asistencia de otro miem-
bro de la Corporac ión . 
El plazo de presentac ión de ofer-
tas expira el mismo día 7 de Sep-
tiembre, una hora antes de la seña-
lada para el acto. 
Los licitadores depos i t a rán en metá-
l ico, en la Secretar ía y en el momen* 
to de presentar sus proposiciones, 
como depósi to provisional, el 5'por 
ciento del tipo de tasac ión, que as 
ciende a quinientas pesetas. 
Se ad jud ica rá provisionalmente el 
rema.te a quien, a jus tándose a las 
condiciones de la subasta, presente 
la proposic ión *más ventajosa, y si 
hubiere varias iguales, se resolverá 
por pujas a la llana durante media 
hora. 
E l rematante se confo rmará con 
certificación del acta de remate; sien-
do a su costa el gasto que origine el 
otorgamiento dé escritnra públ ica si 
la desea, como asimismo los que or i -
gine la inserción del anuncio de su-
basta. 
El pliego de condiciones se halla 
a disposición de los interesados en 
la Secretar ía de este Ayuntamiento, 
En Sahagún , a doce de Julio de 
m i l novecientos cuarenta y cuatro.— 
El Alcalde, (ilegible). 
2688 N ú m . 432.-75,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Castroíierra 
Formado el repartimiento de ex-
acciones municipales, relativo al ar-
bi t r io sobte el consumo de bebidas 
espiritusas, carnes frescas y saladas, 
y aprovechamientos comunales, se 
hallan de manifiesto al púb l i co por 
plazo de ocho días, en la Secretar ía 
municipal , pudiendo formular enan-
tes reclamaciones o reparos crean 
convenientes. 
Castrotierra, 1.° de Agosto de 1944.-
El Alcalde, Al ip io Chico. 2701 
Ayuntamiento de 
Hospital de Ortigo 
Hal lándose en t r ami t ac ión expe-
diente de hab i l i t ac ión de crédi to de 
diez y seis m i l seiscientas noventa y 
cuatro pesetas con sesenta c é n t i m o s , 
para ser cubierto con el exceso del 
ejercicio anterior, y para- atender al 
pago de las obligaciones que en d i -
cho expediente constan, se hace pú -
blico por medio del presente, que 
dicho expediente se halla de mani-
fiesto al públ ico en la Secretar ía m u -
nicipal por el plazo de quince d í a s / 
a los efectos de oír reclamaciones. 
Hospital de Orbigo, 2 de Agosto 
de 1944.-EI Alcalde, P. Mal i l la . 2717 
Ayuntamiento de 
León 
Aprobado por el Excmo. "Ayunta-
miento, en sesión de la Comisión 
Municipal Permanente del día 26 de 
Julio del actual, la d is t r ibución de 
las contribuciones especiales para la 
pav imen tac ión de los tiozos d é l a 
calle de la Rúa ,en t re la calle del Tea-
tro y Conde de Rebolledo, y entre 
ésto y el Cuartel de la Fábr i ca , de 
esta ciudad, entre los beneficiados 
por las obras, en cumplimiento de 
lo prevenido por ei a r t 357 del Es-
tatuto Municipal , se hace púb l ico 
que durante el plazo de quince días, 
a contar de la pub l icac ión del pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, se hallan de mani-
fiesto, para su examen, en la Secre-
tar ía municipal , los documentos a 
que dicho precepto hace referencia, 
durante cuyo plazo y siete días más , 
se a d m i t i r á n por el Ayuntamiento 
las reclamaciones que los interesa-
dos puedan formular, fundadas en 
alguna de las causas que dicho ar-
t ículo especifica. . 
León, a 4 de Agosto de 1944.—El 
Alcalde, José Aguado. 2696 
Ayuntamiento de 
Barón 
Formadas las cuentas generales de 
los fondos municipales de este Ayun-
tamiento, correspondientes a los 
años 1936-37-38-39-40-41 y 42, quedan 
expuestas al públ ico durante el pla-
zo de quince días, en la Secretaría 
municipal , a los efectos de examen 
y reclatnaciones, en cuyo plazo y los 
ocho días siguientes, p o d r á n formu-
larse contra las mismas cuantas re-
clamaciones se estimen convenien-
tes, basadas en hechos ciertos, con-
cretos y seguros, las cuales serán 
presentadas ante esta Secretaría, y 
debidamente reintegradas. 
" Burón , 5 de Agosto de 1944. —El 
Alcalde, José ADende'Allende. 2716 
Entidades menores 
Junta vecinal de Quintana y Congosto 
Rendidas las cuentas de Ordena-
c ión y Deposi tar ía de esta Junta ve-
cinal, de los años 1940 al 1943, am-
bos inclusive, quedan expuestas a l 
púb l i co por espacio de quince días 
para oír reclamaciones. 
Quintana y Congosto, 2 de Agosto 
de 1944.—El Presidente, Anacleto 
Várela . 2700 
Junta vecinal de Villamuñío 
Se pone en conocimiento de este 
vecindario que han quedado expues-
tos al públ ico los presupuestos que 
han de regir para él a ñ o 1944-45, para 
oír reclamaciones, durante el plazo 
de quince días . Lo que se anuncia a 
los efectos legales. 
Vi l l amuñío , 1 de Julio de 1944.— 
El Presidente, Indalecio Valí ejo, 2684 
Junta vecinal de Jabares de los Oteros 
El presuesto de esta Junta ha esta-
do expuesto al públ ico en Secretaria 
desde el 19 de Julio, durante quince 
días, sin que sejiaya producido re-
c l amac ión alguna. 
Lo que se publica a los oportunos 
efectos. / 
Jabares de los Ot3ros, 4 de Agosto 
de 1944.—El Presidente, Antonio A l -
varez. 2699 
idmínístracion de InstiGia 
Juzgado de instrucción de Valencia 
de Don Juan 
Don Abel Sánchez González, Juez de 
Ins t rucc ión interino de Valencia 
de fion Juan y su partido. 
Por el presente ruego y enbargo a 
todas las autoridades y ordeno a los 
agentes de la Pol ic ía Judicial proce-
dan a la busca y rescate del semo-
viente que luego se di rá y caso de 
ser habido lo pongan a m i disposi-
ción con la persona en cuyo poder 
se encuentre si no acreditan su legí-
t ima adquis ic ión; pues así lo he 
acordado en el s u m á r i o n ú m e r o 32 
del a ñ o actual que se sigue por robo 
al vecino de Cabañas Hermenegildo 
Alonso González. 
Semoviente 
Una burra, de dos años , pelo car-
dino,-tostada por el sol en la grupa, 
de una alzada de seis cuartas, s»" 
herrar; 
Valencia de Don Juan, 4 de 
to de 1944. —Abel Sánchez González.'* 
— E l Secretario, Pedro Fe rnández . 
2719. 
de sentencia de los autos de j u i ^ 
verbal c iv i l , seguidos en este Juz'0 
do, por demanda del Procurad' 
D. Manuel Martínez Martínez, eti rt 
presentación de D. Manuel Marqués 
Corral, vecino de Arganza, contri 
D. Bienvenido Gallego Benito, veci-
no de Anguix (Burgos), que se halla 
en rebeldía , sobre pago de treinta 
pesetas, y para pago de las costas 
causadas, fué embargada, como de 
la propiedad de dicho ejecutado, la 
finca siguiente: 
Una finca en té rmino municipal 
de Anguix, al pago del Prado Revilla, 
de diez y seis áreas, plantada de viña, 
que linda: por el Norte, camino; Sur, 
carr i l ; Este, José Zapatero, y Oeste 
carr i l ; tasada en doscientas vein¿ 
cinco pesetas. 
Cuya finca se halla libre de car-
has y se saca a públ ica subasta, por 
t é rmino de veinte días, sin suplir 
previamente la falta de títulos de 
propiedad, que serán supltdos por 
el rematante a su costa, cuyo-remate 
t endrá lugar simultáneamente en 
este Juzgado de m i cargo y en el de 
Anguix, el día seis de' Septiembre 
próx imo, y hora de las doce; advir 
t iéndese: que no se admitirán pos 
turas que no cubran las dos terce-
ras partes del avalúo, pudiendo ha 
cerse el remate a calidad de ceder a 
un tercero, j qué para tomar parte 
en la subasta deberán los licitado-
res consignar' previamente en la 
mesa del Juzgado, Caja General de 
Depósitos o Adminis t ración Subal-
terna de Tabacos de Astorga, en can-
tidad igual, por lo menos al diez por 
ciento efectivo del valor del inmue-
ble que sirve de tipo para la subasta, 
cuyo requisito no serán admitidos. 
Da^ \ en Astorga, a cinco de Agos-
fr . . . f 944. —Cipriano Tagarrc-
El Secretario. Timoteo 
l l i ^ N ú m . 435.-57,00 ptas. 
\ 
Juzgado municipal de Astorga 
El Letrado D. Cipriano Tagarro Mar-
tínez, -Juez munic ipa l de cuatrie-
nios anteriores de la ciudad de 
Astorga, en funciones por vacante 
del cargo y hallarse el Suplente 
regentando el Juzgado de primera 
instancia del partido 
Hago saber: Que en la ejecución 
-¿dula de citación 
! erjficio verbal de 
mero 293 de 1944, por estafa comr 
María F e r n á n d e z Cobo, en igno ^ 
paradero, se tiene acordado cu 
la misma ante este Juzgado, 
Regueral, 6, para el día 2ó de 
a las once horas, debiendo ac ^ 
con las pruebas de que intem 
lerse. > iesiis 
León a 7 de Agosto de l ^ . - " ^ 
Gil. 
Imprenta de la Diputación 
1 
